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STENOMUSEN
Da Steno Museet i uge 26 holdt 
Sommeruniversitet for naturvidenskabe-
lige nørder i 4.-7. klasse, var det en fl ok 
videbegærlige børn med højt humør og 
lyst til at eksperimentere, der besøgte 
museet.
Hver dag begyndte med en naturvidenska-
belig vitaminindsprøjtning, hvor børne-
ne hørte om bier og blomster i urtehaven, 
astronomi i planetariet og mobiltelefoner i 
museets udstillinger.
Rundtur på naturvidenskab
I løbet af ugen var børnene rundt på forskel-
lige institutter på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, hvor studerende underviste og un-
derholdt med spændende viden, gode histo-
rier og eksperimenter.
 På Steno Museet skulle børnene optage 
en kort fi lm om en teknologisk ting, de bru-
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ger i deres hverdag, og som betyder meget 
for dem. Inspiration kunne de hente i mu-
seets udstillinger, og her blev både doktor 
Agerleys klinik og museets nye opstilling 
om hverdagens teknologier brugt som ku-
lisse.
 Der blev lavet manuskripter, tegnet sto-
ryboards og spillet skuespil, og der blev 
svedt for at nå det hele! Fredag skulle fi l-
mene være færdige, for forældre og søsken-
de var inviteret til udstilling og præsenta-
tion af de mange idérige fi lm og plancher, 
der var produceret i løbet af ugen.
Naturvidenskab og nye venskaber
Fredag gik det så løs med Kemishow, og 
mange interesserede forældre hørte på, mens 
stolte børn viste frem og fortalte om en uge 
med naturvidenskab og nye venskaber.
Susanne Kirkfeldt
Der blev lavet manuskript og produceret fi lm om hverdagens teknologi. Foto: Line Stald.
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STENOMUSEN
Deltagerne i Sommeruniversitet fortalte interesserede forældre og søskende om netop “deres naturvidenska-
belige projekt”. Foto: Line Stald.
Filmene om hverdagens teknologier vises nu i “Den intelligente montre”. Foto: Line Stald.
